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ABSTRAK 
  Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seksual pada remaja adalah media yang 
menyajikan informasi dan ransangan seksual melalui majalah, internet dan media sosial.Remaja yang 
sedang berada dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba akan meniru apa yang dilihat atau 
didengarnya dari media tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi 
media sosial dan media sosial yang mempengaruhi perilaku seksual pada siswa di SMAN 6 
Makassar.Penelitian dengan observasional dengan rancangan cross sectional study.Sampel 274 siswa 
yang dipilih dari populasi dengan motode proporsional stratified random. Analisis data yang digunakan 
adalah univariat dan bivariat dengan uji chi-square(X
2
). Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh 
pemahaman agama/keyakinan (p=0,001), ada pengaruh peran teman sebaya (p=0,001) terhadap 
penggunaan media sosial, tidak ada pengaruh peran orang tua (p=0,803) terhadap penggunaan media 
sosial, ada pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku seksual berisiko pada siswa (p=0,035). 
Kesimpulan ada pengaruh pemahaman agama/keyakinan terhadap penggunaan media sosial, tidak ada 
pengaruh peran orang tua terhadap penggunaan media sosial, ada pengaruh peran teman sebaya terhadap 
penggunaan media sosial da nada pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku seksual berisiko 
pada siswa. 
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ABSTRACT 
 One factor that can affect sexual behavior in adolescents is a media that can provides 
information and sexual stimulation through magazines, Internet and social media. Teenagers who are in 
a period of curious and want to try will mimic what is seen or heard from the media. This study aims to 
determine the variables that influence social media and will affect sexual behavior for students at Senior 
High School 6 Makassar. The type of this study was an observational study with cross sectional design. 
The sample is 274 students. The sampling technique was proportional stratified random method. Data 
analysis was univariate and bivariate with chi-square (X
2
). The results of the study showed that there are 
the influence of religion understanding/ belief (p = 0.001), the role of peers (p = 0.001) on the use of 
social media, there is no influence of the role of parents (p = 0.803) on the use of social media and the 
influence of use social media towards risky sexual behavior for students (p = 0.035). Conclusion no 
understanding of the influence of religion / belief in the use of social media , there is no influence of the 
role of parents against the use of social media , there is the influence of the role of peers on the use of 
social media da tone effect of using social media to sexual risk behavior in students . 
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